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表 1.1 《菊与刀》目录 
原著（2005年版） 长谷川松治译（1972年初版） 吕译本 
Acknowledgements 感謝のことば  
 凡例  
Patterns of Japanese Culture 日本文化の型  
Assignment: Japan 研究課題――日本 任务——研究日本 
The Japanese in the War 戦争中の日本人 战争中的日本人 
Taking One’s Proper Station 「各々其ノ所ヲ得」 各得其所，各安其分 
The Meiji Reform 明治維新 明治维新 
Debtor to the Ages and the 
World 
過去と世間に負目を負う者 历史和社会的负恩者 
Repaying One-Ten-Thousandth 万分の一の恩返し 报恩于万一 
 
The Repayment ‘Hardest to 
Bear’ 
「義理ほどつらいものはない」 “情义最难接受” 
Clearing One’s Name 汚名をすすぐ 洗刷污名 
















The Dilemma of Virtue 徳のジレンマ 道德的困境 
Self-Discipline 修養 自我修养 
The Child Learns 子供は学ぶ 儿童学习 
The Japanese Since VJ-Day 降伏後の日本人 投降后的日本人 
 評価と批判（川島武宜）  
 訳者後記  
 改版に寄せて  
Glossary   


































































































表 2.2 《菊与刀》在中国的翻译版本（胡备） 
书名 译者 出版社 时间 
菊花与剑 黄道琳 桂冠图书股份有限公司 1974 
菊花与刀、日本文化的诸模式 孙志民、马小鹤、朱理胜译 浙江人民出版社 1987 
菊与刀、日本文化的类型 吕万和、熊达云、王智新译 商务印书馆 1990 
菊与刀 唐晓鹏、王南译 华文出版社 2005 
菊与刀：日本人的柔美与暴力 廖源译 中国社会出版社 2005 
















菊花与刀 晏榕译 光明日报出版社 2005 
菊花与刀（中英文对照） 苏勇强、费解译 陕西人民出版社 2007 
菊与刀 谭杉杉译 长江文艺出版社 2007 
菊与刀 南星越译 南海出版社 2007 
菊与刀 北塔译 上海三联书店 2007 
菊与刀 刘峰译/萨苏评注 当代世界出版社 2008 
菊花与刀 
 














































































表 3.2 《菊与刀》日译本 
书名 译者 出版社 时间 






『日本人の行動パターン』 福井七子 NHK Books 1997年 
『菊と刀』 角田安正 光文社 2008年 
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